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温州是全国民间资本市场较为发达的地区。民间
借贷 市 场 规 模 达 到 1100 亿 元，约 有 89． 2% 的 家 庭、
59． 6% 的企业参与民间借贷。从某种意义上说，温州民
间借贷危机与房地产价格大幅度下滑有很大的关系。
据国家统计局数字，2012 年 5 月，温州新建商品住房价
格指数同比为 84． 9% ，二手房价格指数同比为 82． 9% ，
成为全国 70 个大中城市房价下降幅度最大的城市。有
关资料显示，目前温州房地产价格相对于高峰时普遍下






房地产领域。2011 年温州全年完成房地产投资 680． 58




























































保网络风险触发点始于 2011 年 12 月 12 日，浙江天煜建
设有限公司下属的江苏分公司经理因非法集资被法院
立案，该 公 司 全 部 账 户 和 房 产 陆 续 被 法 院 冻 结 查 封。




力。2012 年 6 月 14 日，浙江中江控股有限公司董事长
俞中江被刑拘; 2012 年 3 月 28 日，浙江中科迈高材料有
限公司董事长、高盛科技有限公司总裁洪汉民“跑路”，
被浙江省安吉县公安局经侦大队以“涉嫌骗取银行贷


































































够独善其身。据统计，2012 年 2 月末，温州银行业不良
贷款率为 1． 74% ，3 月末为 1． 99% ，4 月末为 2． 27% ，5
月末为 2． 43% ，6 月末为 2． 69%。2012 年 4 月末，温州
工、农、中、建等分行的本外币不良贷款余额分别比年初
上升 7． 3 亿元、5． 4 亿元、7． 9 亿元、3． 4 亿元，不良贷款
率分别为 1． 94%、1． 38%、2． 19% 和 2． 278%。温州银监
局透露，截至 2012 年 6 月末，温州市银行业本外币不良
贷款余额高达 181． 4 亿元，比年初增加 94． 47 亿元，不良
贷款率为 2． 69% ，比年初上升 1． 33 个百分点。不良贷
款率连续 12 个月持续上升，创近 10 年来新高。资料显





















产。2012 年上半年，温州有 60． 4% 规模以上工业企业减



















向浙江省政府求助。2012 年 8 月上旬，中央银行发出通
告，要求各级银行要把防范、化解金融风险作为当前一
项重要工作来抓，坚决守住不发生系统性、区域性金融































背后是实体经济的“关、停、并、转”。2012 年 7 月底，温
州 3998 家规模以上工业企业中，60． 43% 的企业减产停
产，就说明了实体经济领域处境之艰难。
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